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「選句」，「披講と名乗り」，「講評」と続く句会のプロセスは通常 2 時間から 4 時間ほどで終了














レスで音楽（作曲）を，パリで東洋文学を学んだ。タンカ集 2 冊（Mendiara 2001, 2006）と



























































古代から近代の自然・社会環境の変化に照らして検討しよう。5 音句と 7 音句の組み合わせを

















































































































自然回帰思想の表れとして，ロマン主義を挙げることができる。W. ワーズワースは S. コール
リッジとの共著『抒情民謡集』（1798）において自然への畏敬の念を表現し，自然と一体化し
た生活を賛美して，自然と人の関係について思想的な影響を与えた。ロマン主義の影響下，米






















































































ている（Tozai 2010：16）。またケージは， Haiku（1951），Renga（1975–76），および Haikai 
（1990）という 3 編の作曲を行っている。日本の伝統詩 3 ジャンルの音楽的パフォーマンス /
テクストの実験例として挙げておきたい。このように俳句・ハイクの普及には，個人主義だけ
















　De humo y ruidos スモッグと騒音で
　Buenos Aires se enturbia 濁ったブエノスアイレス
　pero hay magnolias. でも木蓮が咲いている
　　　　　Neri L. Mendiara 
　En el corral 囲い場で
　corriendo los cabritos 走る仔山羊たちと
　y las estrellas. 星々















定義を広げている。また，アメリカハイク協会ホームページでは “A haiku is a short poem that uses 
imagistic language to convey the essence of an experience of nature or the season intuitively linked 
to the human condition.” として，緩やかな定義を採用している。
 3） 井㞍 2011, 2012, 2013 参照。
 4） 1992 年スペイン語圏における日本文化研究・紹介を目的に，首都ブエノスアイレスと郊外のサン・





行い，すでに 8 回目を終了し，研究発表はすべて冊子として出版している。2000 年からは，やはり
隔年で〈国際ハイク学会〉を開催し，ヨーロッパ，アメリカ，日本からの参加者が研究発表やシンポ
ジウムを行い，昨年で 7 回目となっている









代ごとに区分して取り上げた『瞬間－俳句新アンソロジー』，20 世紀の女性作家 3 人の作品集『女性







 8） ジュリア・クリステバによって 1966 年に用いられるようになった記号論の用語。個々のテクストを
独立して捉えるのではなく，文学作品総体の構造の中で見ることをいう。創作にも受容にも関わる概
念である。














14） 第 5 回国際俳句学会記録論集所収。学会はブエノスアイレスで開催。和訳は筆者による。
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Diffusion of Haiku and change of perspectives
Kayoko IJIRI
Abstract
This study clarifies the reason for the national and global diffusion of Haiku in the last 
century through two approaches. The first approach centers on its formal brevity. Although 
Haiku was born out of modern occidental literature, it still maintains a feature of Haikai-
Renga, called Hokku, through its extreme conciseness. This makes it possible to write Haiku 
poems in collaboration with members of a group. With this interactive feature Haiku changed 
the notion of individualism in modern literature.
The second approach examines the history of Japanese poetic forms and diffusion of Haiku 
from the perspectives of environmental history and ecocriticism. During various crises in the 
relationship between nature and human beings, Japanese poetry has changed its perspective 
on nature and thereby changing the language that expresses this perspective. This process 
gave rise to new poetic genres such as Renga, Haikai-Renga, and Haiku. Thus, the form and 
language of Haiku reflect the perspective on nature in Japan. In America and Europe, Haiku 
has been spread because of the emergence of environmental thoughts and ecology. Haiku in 
various languages expresses an interest in life in terms of biological and cultural diversities.
Keywords:  Diffusion of Haiku, Change of perspectives, Interactive genre, Environmental 
history, Ecocriticism
